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IV Vědecká činnost
Cı́lem této části je podat přehled o vědecké činnosti O. Borůvky v letech 1940 – 1966 a o vzniku
a činnosti semináře pro studium diferenciálnı́ch rovnic.
Prvnı́ kapitola naznačuje situaci ve vědeckovýzkumné práci v Československu po roce 1945,
kdy v souvislosti s novou politickou koncepcı́ došlo ke zřizovánı́ nových vědeckých institucı́,
zakládánı́ seminářů na vysokých školách a k řadě dalšı́ch změn, jež se promı́tly do vědecké
činnosti každého matematika.
Ve druhé kapitole je pojednáno o vědecké práci O. Borůvky v letech 1940 – 1947. Tehdy se
věnoval převážně své teorii grup, grupoidů a rozkladů množin, avšak v pozadı́ této orientace na
algebru již lze vystopovat prvnı́ zmı́nky o zaměřenı́ na diferenciálnı́ rovnice.
Cı́levědoměji se O. Borůvka začı́ná věnovat problematice diferenciálnı́ch rovnic v obdobı́ let
1947 – 1950. Toto obdobı́, jež bylo z pohledu pedagogické činnosti popsáno ve II. části práce a
jež je z pohledu vědecké činnosti popsáno ve třetı́ kapitole této části, lze považovat za počátek
činnosti semináře pro studium diferenciálnı́ch rovnic.
Cı́lem čtvrté kapitoly je zachytit vědeckou činnost O. Borůvky v souvislosti s činnostı́ semináře
pro studium diferenciálnı́ch rovnic v letech 1951 – 1960. Při popisu činnosti semináře v jednotlivých
letech se zaměřı́me předevšı́m na ty partie, které souvisı́ s Borůvkovou teoriı́ dispersı́ a transformacı́.
Zdrojem ke zmapovánı́ obsahu seminářů se staly zprávy o činnosti semináře (původnı́ název byl
Hlášenı́ o postupu výzkumných pracı́), které O. Borůvka zası́lal děkanátu Přı́rodovědecké fakulty
MU a Matematické komisi ČSAV a dále jeho osobnı́ poznámky ze seminářů. Je zřejmé, že se
seminář stal kolébkou vědeckých výsledků nejen O. Borůvky, ale i mnoha dalšı́ch matematiků,
kteřı́ se v průběhu let semináře zúčastňovali. Proto u každého roku také uvedeme seznam publikacı́
členů semináře, jež se týkajı́ obyčejných diferenciálnı́ch rovnic. Seznam publikačnı́ činnosti členů
semináře byl sestaven na základě seznamů publikacı́ jednotlivých matematiků, jak jsou uvedeny
v jubilejnı́ch článcı́ch [C9] – [C14] a na základě materiálů uložených v archivu O. Borůvky.
Z důvodu, že se nepodařilo zı́skat informace o publikačnı́ činnosti všech členů semináře, je možné,
že v seznamech publikacı́ ve sledovaném obdobı́ některé práce chybı́. V souvislosti s vědeckou
činnostı́ O. Borůvky v jednotlivých letech se také zmı́nı́me o jeho zahraničnı́ch cestách, o jeho
publikacı́ch z diferenciálnı́ch rovnic, které nesouvisı́ s teoriı́ dispersı́ a transformacı́ a krátce si
všimneme semináře pro studium dı́la M. Lercha. Nebudeme uvádět žádné jiné pedagogické ani
vědecké aktivity O. Borůvky, jako popularizačnı́ přednášky a články, práce z teorie grup a grupoidů,
ani různé vyznamenánı́ a ceny, které O. Borůvka obdržel za svou práci.
Celé toto obdobı́ let 1951 – 1960 bude nakonec shrnuto v páté kapitole, jež má název O vzniku
transformačnı́ teorie (do roku 1960).
Šestá kapitola již stručněji pojednává o činnosti semináře v letech 1961 – 1966.
Poslednı́ kapitola přinášı́ podrobnějšı́ přehled zahraničnı́ch cest a mezinárodnı́ch konferencı́
do roku 1966, na nichž O. Borůvka proslovil přednášku týkajı́cı́ se diferenciálnı́ch rovnic.
Závěrem uved’me poznámku k jazyku, který v této části užı́váme. Tato část vznikla převážně
zpracovánı́m oficiálnı́ch zpráv o činnosti semináře. Z důvodu, že zde uvádı́me mnoho citacı́
z těchto zpráv, zachováváme i v částech necitovaných matematický jazyk O. Borůvky, i když se
v některých přı́padech lišı́ od jazyku užı́vaného ve III. části práce. Jedná se napřı́klad o použı́-
vánı́ pojmu integrál mı́sto pojmu řešenı́. Dále poznamenejme, že z důvodu přehlednosti a úspory
mı́sta budeme často mı́sto označenı́ obyčejné lineárnı́ diferenciálnı́ rovnice použı́vat pouze rovnice.
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